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MOTTO 
 
“.........Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. 
(Al-Baqarah:  269)1 
                                               
1 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah,(Depok: Al Huda, 2005), hal. 46. 
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PERSEMBAHAN 
 
Hanya skripsi inilah yang dapat saya persembahkan bagi mereka yang 
selalu ada dihatiku: 
“...Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil 
demi anakmu untuk menempuh pendidikan. Merekalah yang telah mendidik, 
mengajar dan membesarkanku. Mudah-mudahan tetesan keringat dan air mata 
mereka tidak menjadi sia-sia dan apa yang telah diberikan kepadaku 
mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT”. 
“...Adik-adikku yang selalu menjadi semangat dan selalu memberiku 
motivasi selama ini”. 
“...Seseorang yang selalu hadir dan menemani kegundahan hatiku” dan. 
“...Sahabat karibku yang selalu menemaniku (Pink)”. 
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